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電庄以 下Iと す る Jと やっ と 72 態 IC 復す るの 分解電圧淑1I�わn電流電圧Ilh娘 役 示す と 第 1 悶lÞ び第 2 図 ，
第 3 図 の責n く で あ る円 図 中 ， 実線 は電圧 を J-.J/. し た場合の I助 組 長f 示 し ， 点線 f1電圧 容と 低 下 した場合
の 曲 線 を 示すn
3 . 結 語
( 1 ) 三塩化 ア ン チ モ ン と ハ ロ が ン 化 カ リ と の rHJ Iと /[\ 来 る錯患の液ÍL� 討O2 中 に 於 け る 分解電圧 配
測定 し た。 跡Cl a 単独 の 溶液の分解電圧は : U ;O ボ ル ト で あ る が ， 錯塩に な る と 分解電庄は や っ と
低 く な る の 又三間 (跡Cl a -3KCI ， ShCla - 2KBl' ， 飾CIs -KI) の錯塩の分解電圧が各 々 異 る と と
か ら ， 前報に 於 て 推定 した と れ ら の錯塩の 生成 を - 'M確 め る と と が 出 来たわ
(2) 錯塩の液態 ぷO2 溶液 を 電解す る と 陰極に ア ン チ モ ン を 祈 /u し陽艇に ハ ロ ダ ン を 生や るの 但
し臭 化 カ リ 錯塩 と 沃 化 カ リ 錯塩の場合に は電荷 し た臭素或は沃素・の沸点が高 い た め ， そ の ま ま 陽極
の表聞に 集積 し て 電流の泊過 を 閤難 左 ら し め ， 一種の不働態化現象 を 示すの
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可変蓄電器 の零点 附近 の容量計算
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Tbe reccllt extrflordina l'y progress in the hi�h fl'cqucney cllginec ring rcqll ires fl'equelltly thc 
precise estimation on wro point capacitvnce of a val'iable condenser. For snch CflSC， the theoret同
ical estimlltion formuIIJ hlJS not been offe red， nnd we are ohliged to denl with such prohlem hy 
thc 回pCl' i mclltvl estimlltion. 
On this pnper， it i8 donc to calculatc the theoreticnI e8timation formnlv hy using elliI池ic
functioIl on zcro point capl1CitnIlce of v vflri!lhle condcnscr flnd its vicinity's OIle. And furtherm­
ore it is checked t!mt the thcoreticl11 cstimntioIlS coiusidc veJγ ml1ch with th口 experi mentlJI
reslllts. 
可変蓄電器の零点容量に つ いて は 非常に簡単な 結果が得 ら れ る 事 は 肢に 発表 し たの
と と で は 更に 零点附近 の容量に つ いて 二次元問題 と し て求 め る事が 出来た ので報告す るn
扱 て 第 1 図 の様 友 電極が交互に 重 た り 合って い る 時の静電容量 を 求 め る ので あ る が図 に お い て上
下両端 の カ棋の乱れ を 無視すれば ， あ る 一つ の相 対す る 電極聞 の容量が求 め ら れ る と 金休 の も のは
そ れ ら が全部並列に 入った と 考 え ら れ る か ら 容易 く 求 め る 事が出来 る 事に な るの
そ と でtf& 2 図 の如 き 電組問 の容量 を 求 め る 問題 と な った か ら 快hwvrtz-ChrìstoffeI 変換 を 用 い
て ， 第 3 図 の如 く す る の と の変換式は境界条件 を 入れて
Z = fw ( 1) 
Z = ja を と = - 1  lL 対応 さ せ る と Z = -h な る 点 に 対応す る と を ら と すれば
'0 = e a π ・ … 一 … (2)
決tと 第 3 図 を 第 4 図 の虫n く 原点 を 移動 さ ぜ るの 即 ち
と' = (+ 1 … … … (:3)
4'1 
更に第 4 図 を 第 5 図に 変換す る に は やは り Schwnrtz-Christoffcl 変換 を 用 い て 次の如 く 置 く 。
と' = XZ è 置 け ば
dw .. 1 
d(' 一予/f記司) (，'工1 -(0)
w
--2-- v f dm \耳石 �) I�=_X山-TU)
と れ を 楕円 函数で表 わ す と
ぉ = 予/ ご = 予/ç干了
=: 8n(叫 目元) 付)
従って と の函数の母数は
k = 一-1- -H ・ H ・ . . (1))
Ý 1 + '0 
楕 円 菌数は 二重周 期性 を 持つので も う 一つの母数は
k' = lノヨ二五亙一 .… ・… ・ (6)
故tて (' = 1 が W � l tc. 対応す る様tc. (4) よ り e を 求 め ， と の e を 用 い て ， kl l  tc 対応す る 周
期 K' を 求 め る と
K' = c . d ・ H ・ H ・ . . (7)
か く し て極板商積が I で電極間隔 d 1.主 る 静電容置に 等 しい事に な る か ら
C = 五百 (単位幅 当 !J ) ・ ・ ・ ・ ・ (8)
と して 求 め る 事が 出 来 る の
是等 θ計算 を 実行 した結果 を 第 6 図に 示すの
か よ う に し て 一対 の相 対向す る 電極間 の単位幅 当 り の静電容量が分ったか ら ， 対向す る 竜雄対の
数を n と し ， 蓄電器の幅 を 8 と すれば。 そ の蓄電器の容量は
1Ol.8 n ・ s ・ C ' !Jヌ1Fr {μμF) … ・ ・ … (9)
と し て 求 め ら れ る。
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ヂ メ チ ル グ リ オ キ シ ム 錯塩 に 関す
る
研究
(第 1 報) ジ ア ン 化 カ リ と の作用 に つ い て
大 井
Nobuichi Oi : Study OU thc dimethylglyoximc inncr compJex salt. 
(Thc F'il'st Rcport) On I'caction with Potassiwn cyanidc. 
NiekcI-dimethylglyoxime Complex Slllt i s  rcndily soIIIh1e il l  potnssiml1 cy:mide， hut the specifie 
rellction llIld prodllct in this Cllse nre llnknown. 
Nickel-dioxime salt is solllhle in KCN Solntion ， forming CymlO COlXlpJex Iら (Ni ( CN )ρ and
di methylglyoxi me-potassi l l Jl  snlt .  As e'vllpornte the solution Cyllllけ eomplほ salt is  crystllllizcd. 13y 
ad(剖d i均t句! ‘け)Jl (“)f :白IIいぞ刊仰{け》山恥h弘】lOl whi汁itωe d引im川eω川?叱叫thyηW下γ.]g広;l_}刊?
Sinc日 t位;he s司:pecific re:目lction wiU h附《巳? 訂hle to se巴 thllt coordin】日ted ε1'0併nps 自re slll前ti tnted hy 
CN' in alkali solntion， and dimethylglyoxime free ollt froll  the masking nction. 
Similary. copper， palladi um， nnd Cobfllt SllltS :1180 dissoluve in KCN solution， form ing thire 
Cyano complex and potflssi lUl1 dimethyIglyoxime. 
通常の赤色 エ ッ ケ ル ヂオ キ シ ム 錯塩が シ ア ン 化 カ リ ウ ム 溶液に 昨併す る 事 は 就に 知 ら れ て いたが ，
共 の反 応過程に つ いて は今 日 迄明 ら かで な かったの 筆者 は 此 の特殊反 応 を 追求す る に あ た り 現に 銅 p
パ ラ ヂ ウ ム ， コ パ ル ト 等 の ヂ オ キ シ ム 嘩に つ い て も 同様 の考2ft を 試 み た が ， 近着 の雑誌に 依 り パ ラ
ヂ ウ ム オ キ シ ム 塩 0此の特殊反応のt剣山/ζ つい て 就に 報告 さ れた事 を 知 り 全 く fliJ l: 見解であ ったが
